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@bservationes practico artis usri collectas 
fontem esse, ex quo theoriae hauriantur, satis 
constat. Attamen teinporis spatium, per quod in 
literarum universitate medicinam usu practico 
exercere potui, quum ex altera parte brevius, 
ex altera ipsum curriculi mei artis medicae pri- 
mordium fuerit, has causas lectorem benevolum 
haud neglecturum esse confido , ut , quidquam 
novi Se in hac commentatione inventrirrim esse, 
spem deponat. 
Quid sit, quod asphyxiae submersorum plu- 
rimum spatii dicaverim, quum quivis hujus rei  
haud imperitus, quanti momenti e a  sit, rite diju- 
dicare possit, non videtur pluribus cxponendum 
esse; quo accedit, quod, quum e a  commentatio- 
nis pars multa contineat, quae etiam ad reliqiias 
asphyxiae speries pertineant, has, ne eadem re- 
peterentur, brevius pertractare potuimus. 
Species asphyxiae deinceps tractatae neuti- 
quam ad arbitrium altera alteri adnexae sunt, 
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sed hunc, quem eeeutus eüm, orainem partim 
ideo observavi , quod nonnullae species , iiti 
asphyxia submersorum e t  asphyxia congelato- 
rum, saepenumero inter Se conjunctae obser- 
vantur, partim quod frequentiam casuum respi- 
ciendam esse judicavi. Si forte quispiam mihi 
opprobrio dederit, quod asphyxiae neonatorum 
non suum ac proprium caput attribuerim, excu- 
sationis causa afferre liceat, me, timentem, nc 
eadem saepius recurrerent , pro causarum di- 
versitate neonatorum asphyxiam singulis asphy- 
xiae speciebus comprehendere studuisse. 
Denique impellit me animns, nt praeceptori- 
bus clarissimis doctissimisque, sub quorum auspi- 
ciie in hac literarum universitate arti medicae 
operam navare mihi lictiit, studii, quod in inge- 
nio meo excolendo insumseriet, palam m n c  me- 
ritas debitasque gratias persolvam. 
Qnaedam historica 
J a m  antiquitatis gentibns asphyxiam baud incocnitam 
fuisse, complurium scriptorum relationcs coarguiint. Sic apud 
Ac~yptios Graecosque et Romanos uonnuUa de hominibus 
asphyclis Ieliciter servatis memoriae produntur , attamen 
nullum apiid illos instilutum exslitit, iis, qni casibus subitis 
perissent , in vitam restituendis inserviens 1). Ceterum hao 
relationes, quemadmodum exempla ab Apolfonio ct Ascle- 
piade allata demonstrant, nisi in artis historia non ita ma- 
gnae sunt dipitatis. Teste Plutarcho, Graeci honiines as- 
phyxia correptos, qui revixissent (~me~oa~vpour), impuros 
esse credebant, neo eos ante inter cives recipieudos cense- 
bant, quam, velut reccns nati, loti fasciisqt~e circumvoluti et 
ad mammas admoti essent. Ad metum quod attinet, ne 
qnis vivus sepelirelur, is quidem aeque est velus, atque 
usus eum, qui in repentino versetur Mtae periculo, auxilio 
juvandi. Romanos , ne quis vivus eouderetiir, timuisse, sa- 
tis constat, ex quo melu vcrisimile es1 eornm morem flo- 
xisse cadavera in rogis concremandi, qua in re haud ita 
rar0 accidit, ut homines pro mortuis habiti in pyra revivi- 
scerent. Cadaverum lotio ope aquae calidae per Septen: dies 
continuala, frictiones, nnctiones, complorationes hoc tempore 
institutae, hominumque, qni mortui videbantur, condamatio- 
nes ostendunt, illos suspicatos esse, aspbyxiam cum morte 
vera confnndi posse. Itaque -bis utebantur verhis: „De- 
fletus atque coiiclamalus mortcius ductabatur per forum"; 
quin etiam in ipso rogo 11% erat ut digitus desecaretur 2). 
Quae cautclae cx casibus adrersis, qui observati fueraut, 
exortae postea ob res simiies, quac posteriore aetate acci- 
derant, magis suut elolutae. Sic Vesaliua in cadavere ho- 
minis, qui mortiius videbatur, sccando, quum, cavo pectoraii 
aperto, cor ctiamtum mal-cri ccrueret, se tristi errore delri- 
sum esse intellexit 3). Quod vehementer dolendum est, ar- 
tis medicae historia non ita cxiguam exemplorum similium 
multitudiuem offeri. Cujosmodi casus ut praecavcrentur, ae- 
tate posteriore remedia vehcment.er irritautia in usum vo- 
care coeperant, quae tarnen, tantum aberat, ut vitae scintil- 
lam glisccntem suscitarent, ut Contra omnino eam exstin- 
guerent. Wagner4) haec ait: ,,Schon dic einfache T M -  
saclie, dass fast in allen (wenn nicht in allen) Fällen dcs 
aus inneren krankliafieu Zuständen enlstandenen Scheioto- 
des, bisweilen auch in der durch äussere Schädlichkciten 
eingetretenen Asphpie, das Erwachen von selbst, ohne 
Znthun der Kunst erfololgt ist, muss den Gedanken erregen, 
dass dies vielmehr durch einen gossen eigenmachtigen in- 
nern Vorgang erfolge, als dass es so sehr dabei auf eiu 
Uberaus thätiges Eingreifen der Kunst ankomme, wodiirch 
sie gewiss in uuzahligen Fällen geschadet hat." 
l o s  praemia atquc benificia iis distribuendi, qui labo- 
rantibus siiccurrere et opitulari ausi essent, jam antiquissi- 
mis lemporibus admodum erat usitatus, cujus rei exemplum 
Romani praobeut, qui, si quis civem ex vitae periculo scr- 
vasset , enm corona civica donare solebant 9. Quaedam 
asphyxiae genera, uti quae suhmersione vel fulminis ictu 
provocata esset, jamdudum innotuerant; attamen usque ad 
saeculum proxirnum superius medium ars huic doctrinae 
2) 8ran&: nbdicin. Yolkei. T. V, p. 337 adnot., 361 st 363. Be,.,,*, 
&attongsmittel. Wien 1819, p. 9. 
3) Kfie: Wisderhereisteuung schsinbar tollter Menschen, Bua dsm Eng]. von 
Michaelis. Leipsig 1790, p. 154. 
4) Eocyclopädischea WGrt~ibuch der msd. Wkssnachaften, herausgegeben 
von den Prafeaaomn Pm med. Pnoriltit ZR nsrüri. T. IU, p. 544. 
5) Frank, 1. C. P. 35. 
parum lucis attulit, quoad anno IYbk parva commentatio a 
Winrloeo, qui ipse asphjxia correptus paenc sepultus fue- 
rat, in luccm est edita, qua aliorum oporrim similium ansa 
est praebita. MOX enim alia quoquc scripla publici juris 
facfa suut, quae ad doctrinam de asphyxia perficiendam 
haud parum coutulerunt. Plutimum vero societates homiui- 
bus submersis conservandis institutac valueriint, quarum 
prima anno 4767 Amstelodami est coodita. 
Eqnidem omnibus hujus ~ c n e r i ~  nstitutis, quae ad il- 
lius exeruplum coudita fuerunt , cuumerandis supersedcbo ; 
id modo adjicere liceat, peruiacnatn eoruin hodic esse mnl- 
titudinem. iilosquae 6 )  jam indc ab aono 1805 tale institu- 
tum exstat, nec non hodie alia complura apud uos adsunt. 
His iustitutis modo mcmoratis Studium ortum est tlie- 
rapeuticam in asphyctis agendi ratiouem priore aetate 
tarn rudern emendaiidi atque certa mnrtis sigua statuendi. 
Temporc progredieute, quum crebrior rei nobis propo- 
sitae lractatio, scriptis ab Hufeland, Hofmann, Fothergil, 
Stoll, Frank, B~rnt, Orfila, Maro, Piolny aliisque editis, 
caput, quod est de asphyxia, jam amplissimum faceret, male- 
ria largissima huc pertiuens collecla fuit. 
Tcmpore receutissimo quum physiologia Opera cel. 
Joannis Nueller multorumque summac auctoritatis sirorum, 
qui viam prima ab illo initam secuti siiut, tam eximios 
progressus fecerit, cxperimcnta a Ras&, Legallois 7 ) ,  Louis, 
Albert, Bohiar 8 )  , JJeroy d'Etp'oller 9) Al6rechl aliisquo 
physiologis in animalilius instituta huic doctrinae haud pa- 
rum lucis adhibuerunt, uounullasque res antea obscuras il- 
liistraverunt atque dilucidaront, quo factum est , ut multa, 
quae fini proposito non salisfacereut, C doctrina de asphy- 
xia omitterentur, utque manca et imperfeeta, quantuoi fieri 
posset, explerentur. Itaque non mirabimur , quod multa 
6) AQcrinJky: De asphy~tieis reauaoitandia. diss. haog. llosquae 1825, 
p. 46. 
7) cit. 1. p 581 et P. 543. 
8)  nmnaiea d7bygi&ne p~hiiql~. T. XI.IV, y. 285. &drai.d, ohaer'atians 
sor ie seoonrs i donner aux 11074s et as~hmies. 
9) ce>~f~tf: spccielle ~alhologie  uud Tiierapie. T. IV, p. 158 etc., ct 
Most: Enesclopidiashes Wörterbudi iur StaaUiarsneikiuide. P. 647. 
priore aetate hac de re tradita nunc nisi in artis medicae 
historia nullius pretii Iiabcnda sunt. 
Deniquc ox rnultis sentcntiis, quae de aspliyxia prola- 
tae sunt, has ferc commemorare liceat. Hurmey 10) san- 
guinem: primum formatuin animatumque , postremum einori, 
in coque vivendi facultatem niti et hanc ex sanguine per 
orcanismum, a quo jam recesserit, dcnuo diffuudi arbitratur. 
Haller 1" probare studuit , aspl~yxiam ex mcclianica san- 
gninis in pulmonum vasis capillarihus circulantis iiihibilione 
repetendam essc. Goodwgn 12) asphyxiam ex sanguinis 
ob sublatain pulmonum actionem oxygenio carentis ad cor 
sinistrum vi et effectu deducit. Bichatl3),  uti experimcnta 
praeclarissima ab eo instituta docent, jure ac mcrito san- 
cuinem respiraticne sublatu venosum manentem ad ccrc- 
hrum vim cxhibere judicat. Vcrumtamcn, quum diversorum 
momentorum asphyxiam cfficienlium ratio non hahita sit, 
hac quoque theoria rem nequayam ab omni parte con- 
siderari, facile intelligitur. Hucusque dc priorum temporum 
theoriis disseruisse satis sit, quibus nunc omissis, infra, 
quo loco dc asphyxiae causis verba faciemus, ad rem iu- 
choatam revertemur. 
10) Cit 4. n. 541. . 
11) Frank, 1. F. p. 15. 
12) Mclssner:  Pncyclopidie der Medkiu, aacb dein Rranaörischen. T. I, 
P. 43. 
. 13) Iliidem. p. 64. 
Capiit I. 
Quid  e s t  a s p h y s i a ?  
Priusquam ad quacstioncni solvendam accedamus, no- 
mine aspliyxiae quid dicatur, praemitti aplissimum vidctur. 
Etymologieam vocis significationcm si spcctamus asphyxia 
(oi privativum et o' q @ ~ ~ ~ $ s  pulsus) pulsus defcctum deno- 
tat. Quo significatn hoc vocabulurn pvimum a G a ~ m  1 4 )  
est adhibitum, quc auclorc, asphycti ii homines dicuntur, in 
quibus nulla arteriarnn~ rnotio deprehendi possit. Morga- 
gn(l5) lioc nomiuc talem pulsus dcicctum sigiiificat, in quo 
reliquac ~ i t a e  functiones pcrdurcnt. IIic cniui acsrotos 
sensus servare adeoque nonnihil caloris offerre censet, qua 
re hic Status a syncopc veliementiorc mortcquc apparente 
discrepet. Qualcm statum semcl in hominc quodam pcr 
dies CO, semel in altero pcr menses 4 observavit. Rrankle)  
hoc verbo altiorem syncopes gradum, omuiunique functio- 
num collapsum designat, et asphi.giam mortemquc apparen- 
tcm inter se distinguit , eas, quamvis iina exstare possint , 
Lamen non plane iutcr se permiscen<las csse existimans. 
Aetale posteriore hoc vocabulum alio quodam signifi- 
catu reperilur, namque, piimaria vocis poteslatc amplificala, 
statum morti similem et quidem spcciem illam, quae suhlata 
puimonum actione vel respirationc eiTecta esset, sie dicere 
consueverunt, conncxu videlicet, qui inter sancuincm et re- 
spirationem intercedit, cosnito, atque tale discrimen posuc- 
runt , ut cerebri actionem repente interruptam nomine apo- 
plexiae, cordis actionem repcnte cessantem norniuc synco- 
pes dicerent. Quae rliyisio adhuc servata est, dum asphy- 
14) 15) et 16) Frank 1 c I'. &V, p. 14 15 e t  16. Ad 15) Mor- 
gqni esist. anatom. non. art.'Xx~Y, art. 1- 9. c L  Frank, I. C. 
xiam sensu strictiore dictam suffocationem rocant, vocem- 
que asphyxiae pro gcneiis notione in linguac tcchnicae iisu 
tenuerunt. 
Jam antiquitus ohservatcim est, Iiomincs causis quibiis- 
dam, vitac functioncs arcte inter sc junctas tollentibus, in 
talem statum redigi, qui morti, qualis est ante putrcdinis 
siadium, simillimus sit, quiqiie pro perfecta mortifi imagino 
Iiaberi queat, cx quo statu. homines post hrevius longiusvc 
temporis spatium rcviviscant, et  in qua, nullum vilae sisnnm 
manifestantes, vita ipsa siut destituti. Vika et mors in re- 
rum natura inter se sunt contrariae, alque in disciplina na- 
turali, obriis in natura cradibus traiisitibusque paullatim 
factis, certus inter ulramqiic limes statiii nequit. Etenim, 
nti Henle 1') ait, cxperientia docuit, animalium occisorum 
cor, quinetiam cor excisum post longiora intervalla motio- 
lies rhythmicas saepius repetitas sponte denuo incipere, ar- 
tuumque disjnnctorum musculos , si irritatione exhaiisli vi- 
deantur, actionem do integro incipere possc. Quae cum 
ita sint, facilc perspicitur, definitionem rite conceptam nec 
arctioribus limitibus circumscriptam constitui non potuisse, 
iinde evenit, ut rc vcra definitionum, qiiac positae sunt, 
pleraequc iion sulnciant, ac, si vere cxistimes; defendi nc- 
queant. Jani illa asphyxiae divisio, ut aut a nervorum 
systemate aut ab respirandi apparatti aut a sanguinc et 
vasorum sanguiferorum systematc pro6cisc.i putelur, in 
theoria tantummodo eatcnirs alicujus momenti cst, quod pro- 
cessus iUos tempore inter se disjunctos statuit. Quod num 
re vera ita se habeat, si quaesieris, equidem id ncgandum 
esse censuerim. 
Vita phaenomenorum vitalium functioiiumque organica- 
rum serie, mors illorum fine manifestatur. Si post oltimuin 
spiritum vita exstincta videtur, telarum contractilium irritabi- 
litate aliquamdiu pcrdnrante, cor in thoracc post mortem 
aperto sponto vibrarc cernitur, arteriacque sanguinem in 
vonas pelluut, adeoque musculi saricosi post complures ho-  
ras, irritatione galvanica exhibita, reagunt l e ) .  Illud icitur 
17) Henle: Rationelle Pathologie. T. I, p. 154 
18) VaLlatSn: PUyaiolagie. T. Ir, p. 71. 
post spiritum ultinium temporis spatiuin, quo, irritamenlis ap- 
plicilis, reactio dcprehendilur, ideoqiie irritahilitas etiamnum 
perdurat, usque dum omnino desinat, tum asptiyxiam nomma- 
mus, quum mortis signa non omnino cerla sunt, aut nullae 
idoneae Causae, quae mortem pro ccrto haberi juheant, ex- 
stant. 
Hoc temporis spatio opus est, ut vitae resuscitandac 
conatus fiant. Cujus modi conatus prosperrimo successu 
iuisse, multorum ai~ctorurn rclaliones demonstrant. Ex nar- 
rationibus fide dignis homines sexto rel adeo septimo as- 
phyxiae die in vitam rerocatos esse constat, dun1 alii etiam 
per longins tempus hoc in statu fucrunt, priusqciam omnino 
certa mortis signa apparercnt 19). Frank, qui ipse per ali- 
quot horas asplii7;ia correptus erat, casus quosdam, in qui- 
. 
hus homines pro mortuis habili revixerint, memoriac tradi- 
dit. Qui autem liic illic iiarrantnr Casus de asphyxia per 
dies 10 vel per complures hebdomades continuata, ii cer- 
tiore confirmatione indigent. Sic Marlini 2 0 )  easum quen- 
clam ex diurnis Beroliuensibus desnmptiim, in quo puella ncr- 
vorum affectionc laboraus per hebdomades 9 in statu morti 
simili marisissc perhibctur, jorc in dubitationem vocandum 
esse judicat. Hlruue 2 I), ubservationibus institutis, diversas 
aspliyxiae species, quod ad temporis spatium, per quod vita 
delitescat, attineat, Iioc ordine proponit, ul in congelatis id 
longissimum esse, dcinde in nconatis, qui mortui vidcantui; 
tum in suhmersis, dciuceps in sun'ocatis, denique in sidora- 
tis hrcvissimuni esse dicat , qua in re ceteras conditiones 
parcs statui per se iutelligitiir. Iii universum contendcre li- 
cot, si Causa ccleritcr agens organorum ad vitam necessa- 
rioruui functiones via mcchanica nd temporis momentum 
perculcrit, strnctura organica tamen non delota, vitae resu- 
scitandae spem band inanem esse. 
Quod ad signa spectat, ex quibuc aspliyxiae sladiurn 
cognosci possit, talium mortis indiciorum et methodorui~, 
yuibus, num vita adsit nec ne, exploretur, mapus  est nii- 
10) Mqn;  Die Asphyxie. Kiel 1863, P. 14. 
20) SieLenhar: Eooyclopädisches \v~ilerbnch. Y. 406 
21) Sh'uoc, I.  C, P. 28 el  30. 
merus. Signa, quac plcrumque afferri solent, pallor, scnsi- 
hiliias motuumque rctlcxivorum defectus, pulsus dcficiens, 
rorporis frigus, oculi aperti, conjunctiva turhida, perpetua 
partium mollium, yuibus Corpus aliquamdiu incubuit, com- 
planalio, ricor mortis, dc mcrtc nos certos facere nequcuut, 
dum ptredo maiiifesta et maciilae illae cadavcribus pcciiliarcs 
in dorso et ahdominis iiitegumentis evolutae atque cdor pu- 
tridus morleui veram ingruisse ostcndant. Quae ante attu- 
limus symplomata, ea, quom etiam in multis morbis adcssc 
possint, pro paruui certis ac pro fallacihus habeantur opor- 
tet. Haller W )  quidem putredincm mortis s i~num non suf- 
ficieiis esse existimat, quippe qui casiim quendam observa- 
vcrit, quo hominis asphyxia correpti cxtremitas in putredi- 
nem abiit; tamon, quum in asphyxia extremitatis gangracna 
oriri possit, viri docli sententia pro vera put.ari non potept. 
S i ~ n a  cetrra, quac supra meinoravimus, cum hoc ultimo coii- 
joncta, pro documcntis advenliciis haben possunt. 
Ad conatus quod spectat morlem apparcntem a vera 
tlisccrncndi, tempcre pro,oredicnte met1iodorum, quihus de 
vita nohis persuadcre possimue, pcrmagna exstit,it multitudo. 
Ex quibus mihi apparatuui elcctricum a A'i fezs )  coni- 
mendatum, et apparatum calianicum a Creve 24) suasum 
posleaque a Sh-uue adhibitum conimemorarc liceat. Verum- 
tarnen, mnsculorum per vim eleclricam irritabilitale ctiam- 
num esstante , vitatitas decsse potest , et vicc versa 25). 
Porro tales operaliones effcclum contrarium babere pcssunt, 
asphjxiam, uti jum supra monuimus, in mortcm veram mu- 
tandc. Itaqne horum remediorum usus partim ob periculuni, 
quo junclus est, aspernandus, partim ob conclusionem inccrtam 
admodum cst fallax. Specdi frigidi politique vel plumae 
ad os nasumque admctio, vasis usque ad mar~ne in  aqua 
rcpleti ad thoracem applicatic, qua scilicet thoracis elcvatio 
ac desccnsuv coposcatur, stethoscopii ad cordis ictum ex- 
plorandum usus, saiiguis cx vena aperta non emanans, quuni 
22) Haller: Elementa phYsioiog. Lib. IV. seot. V. S. 11. 
23) Kilr, I. C. 
24) 6 e n r :  Metailicia als l~rufungsrnittei aea wahren Todes. Lcipeig 1794. 
25) Berntr iorlesangen über Rettungsmittel bei Scheintodten. Wien 1819, 
P. 58. 
pulsus et respiratio aut per cpcciem aut re vera inter- 
mittere possint, quamvis mors pro certo liaheri nequeat, 
nos a11 conclusiones falsas dcdiicere possunt. Sic, ut exem- 
1110 utar, si in morte vera vapores aut cx ore aut e nari- 
bus proveniunt, spcculi fulgor Iiebesccre polest. At signa 
diagnostica, quae Kluge et Weber commendaruut, aptissima 
sunt. Etenim, his auctoribus, epidermis vehcmcntius, idque 
linteo liqnore salis ammoniaci hiimectato fricando amovcnda 
cst. Irritamenta ad cutem applicita cadavcris supcrficiem 
jam non rubefaccre, outcmque a superficie amotam 1iaud 
amplius evaporare sed sicccsserc, facilc pcrspicitur 26). Porro 
viri docti secando vulncra inferri suaserunt, quoniam quod- 
quc vuluus caduveri inflicliim a vulncre corpori ~ i v o  illato 
magnoperc diffcrt. Corporis asphycti, in qua materiarum 
vicissitudo quam maxime dcminuta est, superficies, quo mi- 
iior aeris esterni temperies est, co cclerius refrigcratur. Cu- 
jus rci Mende 27) admonuit , in liominihus asphyxia corrc- 
ptis quasdaui corporis regiones, ut vaginam, tractum intc- 
stinaleni, cavum oris, quamquam frigus universale adsit, ta- 
rnen quemdam caloris graduin servare afferens. Namque, 
quum omnes telae animales calorem parum propagent, calor 
internus retinetur. Ut autcm, quacnam in internis corporis 
partibus temperies sit, nobis persuadeamus, Nasoe 2 8 )  tha- 
natometrum a se inventum commeudal, quod quidem ther- 
mometro ad spccillum elasticum affiso, per oris cavum aut 
in veutriculum aut directo in anum aut in feminis in vagi- 
nam immittendo, consistit. Quum vero, uti supra jam dixi- 
mus, putredo ccrtissimum sit signum, quo mors ab aspliy- 
aia distinsuatur, sane, ut omnis dubitatio bximatur, optima 
ratio haec est, ut hominem pro mortuo habitum in lectum 
calidum impoucndo et in conclavi calido tcnendo putresceo- 
tiam adjuves, quoad signa putredineni indicantia cxsistant. 
- Hactenus de mortis indiciis et vitae resuscitandae methodis. 
26) Khrge; Ds cutis exsiscationi certa roortis sigao. Diss. iasug. Lips. 1812. 
27) Menüe: Auafahrliehoa ltandbuch der gcr. Nedioin. Leipa. 1819-32. 
T. V, P. 196., 
28) h7mse: Uolerauchuagen zur Phgsiologie nud l'athologie. Buwi 1841. 
P. 1, B. 65. 
Caput U. 
U i u i s i o  a sphyx iae .  
Omnes effectus violenli subitique, quibus gravissimae vi- 
tae frinctiones, uti systematis nervosi, saug~iiuis, orgaiiorum 
respirationis, cor-disquc Sunctiones, turhantur, aut mortem aut 
certis in casilius asplryxiam provocare valent. Has funclio- 
ncs si respicimus, quaruni congruentia et conciunitate vita 
manifestatur, noxa ad aliquam carum exhibita mechanismum 
illum incongruuui rcddcrc, vel aut ad tempus aiit, effcctu 
gravius agcnle, in pcrpetoum iuhibere potest. Omnes cor- 
poris p r i e s  tum mutuo inter se connexu simul languesciint, 
corpus pallct frigetquc, motiones aibitrariae deficiuut, sensus 
Contra irritationes specificas non reacunt, respiratio pulsus- 
que cessant, quem statum per aliquot horas, quin etiam per 
dies 5-6 continualum asphyxiac nominc dicimus; vita aut 
sponte aut artis auxilio allato resuscitatur; turn in regione 
cardiaca calor adaugetnr, sensus reagunt, rcspiratio pulsus- 
que revertunt. Qui statiis optabilis si non apliaruerit sed 
piitreda exstitcrit, homo fato iiievitabili, nenipe morti, cedit. 
Sanguis illa est rnateria, ex qua organismus nutrimen- 
turn suum hauriat, illaqoe tcla, quac pro neccssario ad ui- 
lam irritamcnto ncrrorum eorumqiie ccutrorum hahcatur 
oporteat. Qucm in fiirem necessc est sauginem rcspirandi 
processii cum agre atmosphaerico in contactu wuire, eaque, 
quae jam inutilia exstiterint, evehi ac materia nova utilique 
compensari. Qui processus ut fieri possit , opus cst aere 
certao eonstitutionis per~ictuo rcnovando e t  principio nervos 
ad respirationis systema decurrentes rcgulante, quod c certo 
ceutro (medulla oblonsata) exeat. In qua velut cateoa si 
unus anulus turbetur, Iias turbas extemplo tot0 organismo 
manifestari facillimuin est intellectu. Mornenta noxia aut ad 
sanguinem aut ad respirationem aut ad iiervos valere pos- 
sunt., qua de re has asphyxiae spccies ponere ticet. Cete- 
rum monendum est, causas inortium subitarum spontc ingru- 
enlium mihi omittendas visas esse. 
h. I) Sanpuinis circulatio irresulacis aut sublata cst. (Eri- 
goris ad organisrnum effectus, pressio ad funiculum 
umbilicalem exhibita). 
11) Sancuiois Status liquidus frigore inagno, velut con- 
gclatione, mutatus cst; sanguiuis iuixtio iotoxicatione 
aut respirationis processu sublato (suffocatioiie 2" al- 
terata est. Quac suffocatio effici potcst : 
B. 111) aut relativ0 aut absoluto aeris defcctu (submersio, 
homiuis vivi Iiumatio, commofatio in loco aeris ex- 
perti), 
W.) aeris indole aut negative aut positive noxia (sasis 
oxygenii cxpertibus aiit veneficis), 
T'.) viis aerifcris mechanicc ab aere atniosphaerico in- 
terclosis, id qiiod aut manibus fit (oppressio), aiit la- 
queo (straugulatio). Si corporis ipsius pondere aFr 
atmosphaericus a respirandi orcanis praccluditur, sus- 
pensio dicitur. 
VL) musculoriim respirationis Cunctione impcdita (prcssu 
ad thoracem vcl ahdomen exhihito, cursu continuo) 
et  ncrvorum functione inhibita (laesionc). 
C. VIL) Denique, si causas contemplamur, quae ad nervo- 
rum systema valcre possiint, causac, quae via prima- 
ria, quaequc via secundaria, sanguinis mixtione mu- 
tata, vim noxiam ad ncrvos cxercent, distin~uendae 
sunt. Quarum priorihus majores vis electricae gradus, 
291 Tmdieu noc vcrao significatione strir:tiare,utitar Iiaec dii,ana: 1% tnort 
par ~ußocation comprend taus Iss cas dxns lespuels nri o b s 4 d e  niiraiiiquo 
B U ~ W  qne 1a strsnguletion, 1s pendaiaon nu la submersian oat ayportr vinlemment 
A rentrbe de I'air tlans les arganes rrspiiatoires. 
Qvattoor ordinea primnrios stnluit. 
I .  Ocoluaion direet des  w i e s  shriennes, 
2. Compreesiau de yarois de I* yoitrine et du ientre, 
3. Enfooisrement du corps vivant, 
4. SWour türcd dana um esyace eonfint. 
L'aaeilis rn6dicile annee XIliioie no 14. D. 1 3 5 .  
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sideratio, commotio cerebri aut meduUae spinalis, dis- 
tractio medullae spiualis adnumeranda sunt ; posterio- 
res jam supra commemoravimus. 
Ex quibus speciebus nonnullas, ut quae in practico 
artis medicac usii gravissimae sint, niaxime contemplari 
liceat. 
Rfo~s submersione efTecta, quam inter mortes violentas 
subitasque jamdudum coguitam esse coostat , sacpe in mc- 
dici observationem venire polest, quippe quae frequentis- 
simc vcl casu adverso vel suicidio ufferatur, dum raro sub- 
mersio pro homicidio adhibetur. 
Submerso ex  aqua extracto, quamvis exiguum tempo- 
ris spatium in aqua manserit, corporis temperies admodum 
demiwta cernitur. Quiu etiam tempore aestivo liaec tem- 
peries minor est, quam fluidi, ex qua miser protractus sit, lem- 
peries. Quae res duobus nititur momentis: 
4 .  quod corpus in fluido infuit, cujus temperies minor 
est, quam corporis supcriiciei, 
2. quod aqua corpus vcstcsque madefaciens jam cva- 
poratur, ad quam rem quum magna caloris quantitas sit 
necessaria, calor liber exsistit, frigsque oritur. 
Interdum cutis anserina auimadvertitur, quae tarnen 
brevi tempore evanescit. 
Sgmptomata cetera extrinseciis conspicua pro proximue 
mortis Causae diversitatc diwrsa apparent. 
De hac quaestioue, nempe de pioxima mortis Causa, 
multac inter medicos controversiae fuerunt. Gfalenus ejus- 
quc exemplnm secuti multi alii in ea sunt sententia, ut pro 
caus8 mortis submersorum maguam aquae quautitatem ha- 
beaut, quae corpus ingrcssa, quurn omnia ejus Cava impleve- 
rit, partes animalcs dirumpendo naturalibus atque vitalibus 
actionibus laesionem inferat 90.) Nii aquam ventriculo con- 
tentam, quum, ut ventcr dilatetur, eficiat, inde aortam pre- 
niere existimant, qua ex rc, quum circulatimis turbae jarn 
evitari nequeant, apopleviam oriri uecesse sit 3'). Attamen, 
yuum rnultae scctioncs in submersis institiitae, nec non ex- 
perimeuta in auimalibus faeta huic qacstioni rilus lucis attu- 
lerint, scntentiae istae, iit quae pro falsis habendae esse 
cernereutur, jam ab omnihus sunt depositae. 
Omnium primum, quod acl cadaveruiii sectiones in illis 
submersis iustilutas attinct , in quibus mors apparens in lnor- 
tem Teram transissct, niultis in casibils aqua in pulmonibus 
iuvcnta non est, quanl ob causam aqua, dum iuisero vita 
suppeteret, in pulrnoncs peuctrare negnta est. SimKik"), 
nervorum rimae glottidis spasmo cxorto, a suhmersis nihil 
ayuae inspirari, iiiainque aquae quantitatem, quae in sub~ner- 
sorum pulmonibus rcperiatur, post mortcm dcmum eo pcrlatam 
arbitratur. Boodwyn33), quum l'elem \i\-am liydrarggro sub- 
mersisset , qnasdam ejus quantitaies, quamvis ex ipas ,  in 
pulmonibus repcrit. Experimeuta a ~ i r o  docto in auimalium 
et tempore posteriore a Portal, Mare aliis in neonatorum 
cadaveribus instituta, in eorcim cadax-erum pulmonibus, cluae 
per aliquot dies in fluidis coloratis scrvata esseut , nullum 
eorum vestigium dcprchendi posse, ostenderunt 34), quoniam 
epiglottis fluido introitum praecluserat. Contrariurn Viborg 
et OrJila 3 5 )  suis experimentis innixi amrmant. Hallw 36) i ~ i  
auimalium aqua submersorum pulmonibus aquam spumosam 
reperit, qui idem experimentorum niultorum, post illum a 
compluribus, uti a Louis, bunt in finem institiitoriim, even- 
tus fuit. Louis37) quum feles aqua, cni atramentuin aliae7-C 
suhstantiae colorantes admixtae eraut, aut oleo submersisset, 
in cadavcrum sectione illa, quac diximus, fluida partim iii 
trachea, partim in broncliorurn ramificationibus iiiveiiit. Qui 
experimentorum cventus sententias duas omnino intcr se cou- 
trarias movcruut. Quariim nltera pioxirnam inortis causam 
a suffocationc repeteudam esse ccusuit, id quod tum cxperi- 
31) Rite, I. e. p. 8. 
32) ihidem. p. 91. 
33) Cit. 1. P. 559. 
31) Most, 1. r. I'. Ir, p. 911. 
35) nl&deeina legale. I'. 11, P. 341. 
36) Halter: Opuscule pnthot. P. 150 et 160. Cf. Frank: 1. o, P. 187. 
31) Annalis d'hyeOne puliliqae. I. C. p.  258. 
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menta tum aquae in pulmonibus praesentia confirmare vi- 
debantur. E contrario fuerunt, qui, quum experimenta ca- 
daverumque sectiones alia omnia demonstrare viderentur, 
proximam mortis causam ab apoplexia deducerent, aquam, 
quae inventa esset, post martern demum in pulmones dela- 
lam esse arhitrati. 
Pe'omy et Albert mullum huic doctrinae lucis adhiliu- 
cruut, quorum quidem studiis atque disquisitionibus certio- 
rem proccssuum qui in aspliyxia, quique in morte submer- 
sione e f f ~ t a  fierent, coguitionem acceptam referimus. Quibus 
auctoribus, mors submersione facla aut I) Ja  r d c aut 11) su  - 
b i t o accidit. 
I. Si quidemsrespiratio, uti inter omues convenit, pro- 
cessus est cuivis anirnali viventi omnino necessarius, miserum 
iUum, qui in aqua versetur, respirare pergcre necesse est. 
Eo igitur temporis spatio, qua aquae rcluctatur, majorem acris 
in pulmonibus contenti partem exspirat, qua fit, ut aeris hul- 
lac in aquae superficie appareant. Oritur itaque aeris capta- 
tio, miserque aliquotics ad summam aquam emergens primum 
aPrem et aquam, denique aquam solam inspirat. B B w ~ ~ ~ )  fluidi 
quantilatern, quae singlis inspirationibus in animalium pul- 
mones intraret , certo deanire pbtuit , quoniam vasis , qua 
animalia submergebat, parietem scala gradibus distincta in- 
struxerat. Pulmones pari processu, atque qui in antlia fiat, 
impleri maoifestius ctiam experimenta a Louis suscepta do- 
cuorunt, qui quidem eanes, quorum capita sola aquae im- 
merserat, sie morti dedit. Aqua, ut quae Corpus alicnum 
sit, vias a6riferas irritat, unde tussi ex partc in oris Cavum 
delata hinc in ventriculum perveuit. Quae asphyxiac vel 
mortis species s u f f o  c a t i v a  est, non illa quidem aquao in 
pulm?nes vcl adeo in ventriculum . introitu effecta, sed ex 
asris defcctu et respiratione tali modo cessante orta, quum 
ct fluidum aeris ad respiratiouis Organa aditum praecluserit, 
et extrinsccus aquae vis ad tboracem pressum exhibuerit. 
Quorum iuomentormn prius a Ricllbw3P) rite respiü;'tur, qiii 
38) Marc: Neue Uuterauohoogen 5ber die HUh bei Scheiiitodten, deutsch 
Ton Weyhnd. Lcipaig 1836, P. 81. 
39) Richter: Spscielis Therapie. Bsrlin 1821. Cf. &ebenhaar, 1. C. 
P. Q9. 
talihüq \erbis utitiir „Mehr das Wasser, was Tor dem Munde 
ibt, bewirkt dcn l a d ,  al.; das, n d s  in densclhen gelaust " 
Momentum alterum, nimirum pressio ad thoiacem exbibita, 
omnino neglectum tuit, qua de eausa non mirum vidotur, 
q u ~ d  Gooluroyn40) in felibus, quum in earum trachoam 
fluidi uncias duas injccisset , nullam siiff ocationem exsistere 
anunad~crtit 
Aspbyxia Iioc modo cxorta talid s:mptomata praehct 
Oculi semiapei Li, pupillae dilatatac , os nasiisque spuma vpl 
aquosa ~ e l  sanyuinea obtecta sunt, Iingiia ad dentcs \ersus 
promota, nonnunquain niter dentes prominerc ccrnitur 
4sphluia in mortem voram tiarisgiessa, in \entriculo Iiisqiic 
aeriieiis idcm, ex qoo homo estractus est, fluidum, ~ e l u t i  
q u a  maiina, massae iu latriuis ob\ iae, iiireuitur 4 1 )  Quin 
etiam ~ l a r e a  arcnacque in viis aerifcris, adeoque majores 
~ l a reac  massae, qiias in supremis illarurn portionihu~ liaercrc 
necesse erat, repcrtae fuerunt Fluidi iuventi copia, longiore 
aconia piaegressa, majoi , quam in casu contrario, esse 
solet Fluidum in broucliorum ramificationihus contentum 
se spnmosuin ac sanguinolentum ct lentitia quadam prae- 
ditum exhibel, namque spumosum apparct, quippe quod 
e s  aqua acrcque commixtum sit, sanguineum ob sangni- 
nem extravasatiim, lentum aut propter secictum brdn- 
ehiale antea fortassc accumulatum aut ob aliam quandam 
causam, de pua ihfra, quo loco de fliiidi in icntriculo 
~raesentia disseremus, exponere liceat Pulmones, qui co- 
loic violacco aut maculoso imbuti sunt , dissecti mullum 
sariguinis fiisci atque Iiquidi cmitluut, adniodumqoe eapallzi 
nonnunquam etiaru icsiculis in snperficie posrtis (cinph:sc- 
mate) obsiti suut, id qiiod a pulmonuin parenchjmaLis ru- 
pturis eu rcspiralione pulmonum quam inaximc expsnsorum 
\alde impedita oriundis dependct. Quodsi sangumis circu- 
latio primum in puImooibus iiihibita rsl, sanguis Tia meclia- 
iiica partim in ccrehro partini in abdominis oicanis, 1111 in 
liene hepateque, accurnulatui. 
Sansuinis circulatio ab initio, cordir actioue aucta, ma- 
4 0 )  Most, I. C. T. 11, p. 945. 
& I )  &e, I. C. p. S. 
jorc I? evenit; quin immo, respiratione sublata, cor pei 
aliquot sexagesimas micarc pergit4"). ildaucta cordis 
actio, quae initio exstitit, jam pressioni auctae ex fluido 
inspirato in pulinonibus ortae reiiiti conatur, materiarum 
vicissitudo pcrdurat, attamen pro oxygenio sanguis aquam 
accipit, ct pro acido carbonico sanguis in bronchos intrat. 
Sanyuis senosus rnanet et vim sopientcm ad cerebrum 
exercet, unde accidit, ut miser mentis suae impos exsisiat 
atque concidat. Quae res Causae est,, cur, uii Carp~n tc r43 )  
observa~-it, animalia ante ictu in caput illato sui impotia 
facta su1)mersionem per Iouyius lempus perfcrre possint. 
.kquae in vcntriculo et iutestinis praesentia, quum ejus 
ininima pars glnttiendo directe in vontriculum pewcniat, 
soliimmodo ex processii supra memorato, nempe ex resor- 
piionc, repcli potest. &hier 44 )  hanc rem inquisiturus tale 
experimentum instiluit, ut aiiimaii per forameu in trachea 
factum fluidum injiccrel, quod extemplo resorptum in san- 
guinem circulantem dilatum esse, inde elucet, quod brevi 
tempore respirandi diEcultas evanuit. Idem processüs in 
suhmersis efficit, ut pulmones postca aöri pervii evadant, 
nam fluidum rcsorptum ad Organa digestionis devehitur, 
indeque partim Per os partim per anum foras emittitur. 
Fluidi in vesica urinaria inventi eadem est origo. 
Auctiis sanguinis ad pulmones amuxus auctaque cor- 
dis actio certe praetcr sancuinis esressum, de quo mentio- 
nem inlulimus, faciuut, 111 quaedani sanguinis partes, quae 
spumae in pulmoiiibus obviae lcntitiam impertiunt, per vasa 
capillaria permeent ; quo addc , quod spuma pertinacius, 
quam fluidom, parieti adhaeret. 
Ex omnibus his perspicere licet , cur cordis ventriculi 
e t  atria, cur ejus vasa coronaria, cur cerebri veutriculi et 
piae matris vasa in cadavcrum scctiouibus sanguine iiigro 
liquidoque repleta reperiantur, et cur sanguis iii corde con- 
62) Plmimn sariue certiora hae de re sxpekimenta a Vi50rri sunt inbtituta. 
CI. K q p :  Jabralicher. T. 11, p. 413. 
43) Chrpc?iter: library of Meii. voi. 111, pag. 243. of. Callstan, 1. C. 
P. 155. 
A4) Annaies d'aygi6ne nubliqne. I. C. P. 186. 
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tentus sancuine coagulato commixtris cernalur. Diaphragma 
hoc in casu profunde in abdomen deprGs&m, rcgioque Co- 
starum spuriarum manifest0 extensa est, atque abdomen ten- 
turn et tumefactum apparet. 
Quae asphyxiae species suffocativa cst , cui interdum 
mechanica sanguinis ad cerebrum cougcsti~r, quin etiam qui- 
busdam in casibus apoplexia con~jungitui. 
IIaec species suffocatira vel in casibus adversis vcl 
turn, quum in sui interemptore vitae amor denuo cxcitatur, 
observari solet. 
Ad prognosiu qiiod altinet, ca quidcm satis infausta 
cst. quoiiiain saepeniirnero , quamvis oinnia rcmedia in 
usum vocaveris , tarnen, uti in cura exponenda T-idebirnus, 
sirniliter atque in suspetisoruin morte , spumam removers 
null0 modo contiugit. Cujus rci, quod ad suffocatos spectat, 
jam Hippoorates 45) mcntionem infert, apiid quem haec 
verba legimus: „e s  strangulatis et, dissolutis necdum mor- 
tuis ii minime ad ritarn redeuut, quibus spuma circum os 
collecta fuerit." 
In hac asphgxiae specie, in qua brevi poslquam sub- 
rnersi cx aqua protracti sunt tempore spuma sanguinea ex 
eorum ore nasoque profluit, vita rediens spiritu intercluso 
arcte meante proditur, ac proclivitas ad ~omeridum vomitus- 
que ipse ingruunt, quo vel spuma mucosa ~ e l  aqua vel 
quibusdam sub conditionibus Iimus ejicitur, quo faclo mul- 
t,um aesrotanti levaminis affertur. 
11. Longc alia rei raiio est, si mors subito ingruit. 
Etenim sanguinis circulatio ac rcspiratio non, iili casii 
priore, post crebriores respirandi contentiones, sed derepcnte 
cessant. Hoc tum oo effici potest, quod bomo in aquam 
frigidam praecipitatur, tum co, quod glottis i~e l  epiglottismagis 
est sensibilis (Eiemmann]. Hoc in casu asphyxia aut mors 
vel suffocatione vel simul suffocatione et apoplexia exsistit. 
Si meminerimus quantopere cohorrescamus , quaudo aqua 
frigida Corpus nostrum percusserit, simile qniddam, at ma- jorem i ~ i  modum, hoc in casu accidere intelligemus. Hic 
miseri illi post inspirationeni reflexu effectam, rima ~Iottidis 
15) Apher. seol. 11. aphor. 13. C f .  Hwc, 1. 0. V .  263. 
dcinde spasmoclice occlusa, animi haud compotes in aquae 
fundnm delabniilur. Quam observationem ipsarn, quamquam 
causa non cognita, jam pridcm haud ignotam fuissc, inde 
patet, quod F r ~ s k ~ ~ )  in annotatione quadam haec verba 
profert: Wrassprami w o l l t e  s o  3 a r  belianpten, dass die 
Ertrunkenen an der in den Lungen cingcschlossenen Luft 
ersticliten." Iiaec aspliyxiae species omiiino par est illi, 
quac provocatur, si, praegressa inspiratioue profnnda, non 
amplius exspirareris; qoalem statum asphyxiae consimi- 
lern Weber in semet ipso efficiebat. Porro'ejusmodi mors 
in defaccatione, crgo in vehementi preli abdorninalis ef- 
fcctu, occurrit. Sanguis non osydalus in cerebri vasis 
manot, quo ct sanguis similiter non oxydatns amnit, quae 
congestio inlerdum apoplexiam sancuineam c,itissime mor- 
tem inferentem, at scmpcr socundariam, provocare potest. 
ficies tuin tnmet, colore subcoeruleo tincta est,  spuma cir- 
cum OS non adest, pulmoncs colore paene normali imbuti, 
volumine suo quam maximc cxtcnsi, ut plurimum, pauxillurn 
fluidi albidi spumosi, sed multum sanguinis fusci continent. 
In cordis ventriculis atriisque inaequabilis sanguinis distri- 
butio animadvertitur, copia, quae cordi dextro inest, quan- 
tilati, qnae sinistro continetur, praevalente. In cerebro san- 
cuinis extravasata adsunt, in Corde sanguinis coasula defi- 
ciunt, diaphragma alte in cavum pectorale promiuet, costa- 
rum spnriarum regio non intumuit, vcntiiculo niliil aquae 
inesl. 
Aquac frigus, r i  ad nervos exhibita, asphyxiam vel 
mortem, prirnitus ab illis oriundam, prorocarc potest. Qui 
casus illam constituunt classem, cui iiomeu apoplexiae ner- 
vosae vel immaterialis inditum est, qnod nomen posterius 
nos jam admonet, snbsidiis, quae nunc in promptu sint, ni- 
hil certi comperiri posse. Itaque rei tarn gravis qxplanu- 
bio tempori futuro relinquatur oportet , quae si contiserit, 
multos processus plauc perspicere licebit, quorum eventum 
nunc quidem solum nominibus nullam explicationem afferen- 
tibus designare coacti sumus. 
Facies pallet, pulmonos coUapsi sunt , in cordis ventri- 
culis &iisque sangiiinis distributio aoqualis eaque modica 
0bservatur, vita redeiintc, nullum e~acuationum vestigium 
deprehenditur 
Barum spccierum uiraque, qua Iiomincs cito ad aquae 
funduiii dcscendunt, in liystcricis, epilepticis illisquc, cpii ca- 
pite praevio in aquam delapsi not1 amplius cmcrgunt, repe- 
ritur. Dcniqiie apoplexia sanguinea causam proximam af- 
ferre potest. Qua de re et multae fueruut conlroversiae et 
sentcntia est proposita, e s  hac potissiruuni apoplexiae specie 
nullam paralysin rclinqiii. Quam opinioncm verisimile est 
CS Salsa rci conlemplatioi~c fluxisse. Etenim subnicrsio pcr 
se certe nnnquarn apoplexiani primariani efficit, sed lraec 
eo, quo diximus, modo ~ i a  secundaria ingruit. Prirnaria 
vero rebus fortuitis cssistere polest, vclut si quis vel statu 
ebrio , sanguinis ad Cerebrum congestione jam praeserite, 
vcl habitu apoplectico praeditus, vcl, certo pcreundi consilio 
capto, rebus gravioribus collo circumdatis, submersns fuerit, 
vel capite praevio in aquam delapsus saxo in aqiiae fundo 
obvin illisus fuerit, vel in aquü sub carinam vel glacicm 
subierit. 
Quod attinct ad conatnum vitae rcsuscitandae evcntiis, 
lii conatus, prout Causae, quae asphyxiam effecerint, diver- 
sae fuerint, diverso sunt. oventu. Kite 37) et Frank 3 9  ca- 
sus quosdam referunt, in quibus Iiomines, postquain dodran- 
tem liorae in aqna jacuerant, in vitam revocat,i fuerint. 
Casum sirnilem Millerel49) tradit, nec non Guirnrd50) duos 
euarrat casus, in quihus submersi post horas duas e s  aqua 
protracti in vitam restitui poluerint, ipsc tamen adjiciens, 
hos casus pro esccptionihiis Iiabendos esse, ac pro norma 
non plus horam slatui posse. Quo breviiis ternpus suhmer- 
sus in aqua manserit, eo nielior est prognosis. 
Haec saepe vel sola per se vel cum priore asphyxiae 
specie juncta (nempc si quis clacie dirnpta in aquam ccci- 
47) KIte, I. C. P. 29. 
48) Frank, I. C. 13. 187 e t  201. 
49) e t  50) Anllaloa d.bygi+nne pualique. 1. C. n. 307. 
dcrit) occurrit, idque aut casibus adversis, qui quidcm in 
montibns altioribus rel in rogionitius seplentrionalibus inei- 
durit, aut Iiomicidio, vehiti neonatis vcl homiuibus debilibus 
aegrotisque expositis. 
Propter perpetuani materiarum vicissitudinein in omni- 
Lus corporis nostri parlibus continna fit combnstio, qua id 
maxime agitur, ut corpus, quamvis rcs extra collocatae di- 
vcrsae sint, pari tamon ternperie maneat,. Quodsi uiiiim ex 
mornentis primariis acl materiarum vicissilndinom valcniibuc 
turbatum fuerit, ncccsse es( tiirlias qiiasdani incvitabiles 
exsislcrc. Sic, memhri alicujris iasc  graiissimo dcligato, 
- 
extremitatis temperieni deminui videmus, qnod idem inuerva- 
fione sublaia, nempe in paralysibus, eveiiit; sie, nutrimentis 
necessariis detractis, toiius oi;oanisuii ternperies dccremcnia 
capit. Aeris cxterni tcmperics, cui organismus per longius 
tcmpus expositus est, si a corporis temperie nimis discrepat, 
id quod altioribus frigoris gradibus accidit, orsanismo hanc 
rationem imparem exaequare stodente , acrior materiarum 
iicissiludo exsislit, qua fit, ut, famis sensu exorto, organis- 
nius ad materiam uovam recipieudarn perpellatur. Cui ne- 
cessitati nisi satisfactuni erit, sed frigoris vis perdurarit,, in 
partes periphericas, ad quas frigus vim contralientem exer- 
cct, solita sauguinis copia non .amplius recipitur, sed sanguis 
in partibus internis accumulari cogitur. Partcs peripliericae 
rigcscunt ac potestat,c se loco inovcndi privantur, nec ~ioii 
respirationis rnotiis, qiii tam multiplicis musculornm actionis 
effectus est, quam maxime deminuitur ac postremo omnino' 
cessat. Ab inilio capit,is obnubilatio alque insuperabilis 
somnolentia oriuntnr, potestas sc loco movendi adimitur, 
quoad languor eo usque progrediatur, ut Iiomo, tainquam 
rcmediis narcoticis consopitus, collabatur, quo ex statu in 
asphyxiam ac denique in mortcm transire potest., Copore 
durante, respiratio et sauguiuis circulatio, quamvis maxirne 
minutae , tarnen eontinuantur. Corporis superficies pallet, 
corpus ipsurn, parlibus liquidis obrigesccntibus , congelatum 
est, partes prominentes vitri ad insiar, si incautins tetigeris, 
facile dirumpuntur. 
In cadaveris cougelati sectione sanguis, qui est in corde, 
oh frigoris effectum decompositus paritcr atque sanguis in 
vasis sanguiferis contentus coagulum colore nigro tinctum, 
qUod Sero congelato circumdatum ost, oKert. In corde, ill 
pI1lmonihua, in ccrebro iniiitum accumulatum est sancuinis, 
in ccrel~ro etiam sauguinis extravasata reperinntnr. 
Mors aut irritan~ento adcrnpto, sansuine introrsum af- 
fluente et respiratione impedita, siiiiocatione, aut, congestione 
jam praesentc, apoplexia producitur. Praeter suffocationis 
Signa etiam symplomaia apoplcctica apparerc posse, quo 
loco dc submersoruiii mortc disscruirnns, jam eonnnemoratum 
est. Similis apoplexia \-el mors in uconatis oritur. Namque 
in his aeris cxtcrni tcrnpcrics quodammodo eiindem, qucm 
frigus in adultis, efieecinin haliet. Eteiiim, saoguinis oxgda- 
tione in placeuta jam desinente, snfiocalio cum sgmptomati- 
bus suis cxsistit, quae crehro in partubus pedibus pracviis 
edilis, in quibus corpus excepto capite in lucem egressum 
refrigeratiir, in funiculi umbilicalis prolapsu, Te1 pressione 
ad hiinc Cuniculiini agente accidit, nisi his in casibus neces- 
sarium artis auxilium allatuni fucrit. ZIic in uni~ersum sae- 
pius apoplexiae primariae provocandae occasio praehetur: 
nam inter rnomcuta hujus origini faventia compressio ossium 
cranii partuliufi diicilibus, uli operatioriibus ope forcipis, 
offccta rcferri polest. Causae ccterao, quac neonatorum 
asphyxiam provocare queunl , quo loco de strangulatorum 
asphyxia ierba Sacicmus, memorandae eruul. 
Coiigclaloruin asphyxiam contendere possumus inter 
omnia asphyxiae genera optimi praesagü esse. Eamque vi- 
tae resnscitandac conatus, animo jam per horas BQ, quin 
etiam pcr biduum sui impote, sccundissimum eventnm 
liabuere. 
Asphyxia strangulatorum nec non oppresso- 
rum et suspensorum. 
Hae mortis species, auctore Orfila, idcirco simul tra- 
ctari possunt, quod intcr se adniodum sunt similes, eo tarnen 
discrimine iiitercedente, quod suspensio saepius ad suicidium, 
stransulatio el. oppressio crebrius ad homicidium adhibentur. 
Proxima harum mortium causa in sublata rcspiratioue (suf- 
focatione) inniti potest, provocata illa quidem aut ncrvoruni 
ad respirationis organa decurrcuiium laesione aut aeri ex- 
terno aditu ad respirationis organa mechanice intercluso. 
Porro mortis causa in apoplexia vel in snffocatione et apo- 

esi, accidcre potest, ct, quod duhium esse neqnit, extemplo 
morteni infert. In neonatis luxatio Lum evenit, quum rude 
artis auxilium in partu pedihus praeviis praestatur. Quo in 
easu infans eundcin, quem modo descripsimus, adspcctrim 
pracbct, ei, quem in aiphyxia s~ncop t i~a ,  praegrcssis niatris 
Iiaemorrhaciis aut fuiiiculo umbilicali discisso efrccla, obser- 
vamus, consimilerii. 
De prognosi si quaeratur, hae asphyxiac species in 
adiiltis pessimi aunt pracsagii. 3amcjue saiutis spes non 
exstat , nisi cliiiim asphysia peipaiicas modo sexagesimas 
'duravil, vcl aliac quacdam conditiones secundae, uti 1ar.x 
;ossificala, quac aeris aditu non piorsus intcrcludi possii, 
acceclunt. 
Sanguinis venosi in arteriosum cominutationern aeris 
pulmonibus rccepfi oxygenio ficri. inter oinnes convciiit. 
Itaque aercm coristanter una eademque ronstitulione esse 
necesse est. Quodsi talia gasa inspirantur, quac pcr se in- 
noxia parum oxysenii continent (gaaa  i i cga  ti r o  n o x  ia), 
vel si pulmones aereni respiratiorie jam ox~geiiio privalum 
recipiu*, sanguinem arteriosum neccssc est venosum ovadere. 
E contrario alia gasorum genera per se, quamvis exigua copia 
aeri admixta, noxia sunt (po s i  t i \-e n oxia) ,  quorum non- 
nrilla, rimac glolti(lis spasmiim producentia, quominus aer 
ad pulinones aecedat, impediunt, veluti KHa, CI, SO", KO', 
alia, quum ad sanguincni arteriosum in venosum permulan- 
dun1 ~ a l c a n t ,  virn sopientem hahcnt, uti COX, gasa mixta 
ex cellis subterrancis piiteisque rscendcntia, porro SII, AsH3, . 
PH2, CO, gasum c cloacis evolutum, carboniim nidor. Duo, 
quae Ultima. diximus, gasa vim coniplicatam ad or~anismum 
exercciit. 
ilsplipia gasis negative noxiis producta , in vasorum 
systematc mutationes quaedam reperiuntur, et sangiis ar- 
teriosus a 1-enoso niliil differt. 
Post gasorum negative noxiorum cffcctum, prout gast1111 
divcrsum fuerit, atque aut longius aut brevius lemporis spa- 
tium a vita exstincta usque ad irivestigationem institutam 
cffluxerit, diversi ohservari solent eventus. Sic eorum, qui 
earbonuni nidore suffocati sunt; sanguis, prout cadaveris 
sectio aut paullo aut multo post mortem institula fuerit, 
modo colorem rutilum, modo cerasinum, modo fuscum, modo 
nisrum offert, nec non, aut SH aut XH3 effcctri praegresso, 
spissus et iiiinc subfuscus nilnc siibviridis cernitur. Hominum 
ex carbonum nidorc rnortiiorum corpora per longius tempus 
calida ct flexibilia manenl, atque putredo lum serius incipit. 
(Iiiod ad eKectiim SH, NH3, SH + SKHa attincl, saepe 
homines , his gasis inspiratis , extemplo , velut fulrnine ieii, 
cocruunt, dum aliis in casibus longore opiis est tempore, 
antequani gasorurn illorum \is manifestetur. Praegressis* 
ventriculi atque articulorunl doloribiis collique constrictione 
et deliriis ac convulsionihus , facics pallescit, pupillae diia- 
tantur et immobiles fiunt, OS spuma implelur nunc alba nunc 
t 
sangninea, cordis motionos irregularcs evadunt, denique, ut 
paucis dicamus, symptomata nervoriim affectiones indicantia 
ingruunt. Morte aut bis gasis, aut ceteris tardius allata, 
potius spptomata  sanguinis congestioni peculiaria offeriin-. 
tiir, undc apparerc videtur, effectus gradu differre. dcidum 
carbonicum merum, qiiaecunque rerum conditio sit, asphyxiam 
quan~ celerrime provocarc, facile perspicitur. 
In omnibiis gasis mortem haud celerem afferentibns 
prognosis non adversa est. 
Nomine siderationis antiqui morbos quosdam periculosis- 
simos, subito sine ulla Causa conspicua ,quasi siderum vi 
iugruentes, appellabant. Hodie hoc vocabulo fulminis ad ho- 
niines viros effcctum designamus. 
Qui fiat, ut fiilmen interdiu pericuIosius sit qiiain noclti, 
deinde num sexus aut aetas, n u n  soli indoles hac in re 
alicujus sit morncnti, ad hunc diem nondum satis est ex- 
p lora t~m.5~)  
Si quaeritur, quomodo Sulmen virri suan e'ihibeat, ex- 
düxot. Sic Jaliua Casssr quondslii earboniikli uidore Fasuo aspllyxiae eat da- 
tnr. Ci .  fibank, I. s. p. 133. 
57) L'sbeille miilirale. 1. C. p. 136 article P. ~ w u u i n .  
perinicnta ope niachinae el~ctricae instiiuta nohis rcspoii- 
sum suggcrunt. Lagena Leydensi enim vi electrica mi- 
nus impleta, ictum in antibracliio percipimus , dum , si 
mayis repleta rst, ictus humero, pectori infertur, ac deniquc, 
certa lagenarum serie ayentc , anirualis mors cfficitur. Qua 
in re quid aliud fit, nisi U! irritamentum iorlissimum ad 
nervos vim suani eahihcns, elemenlis corum morpliologicis 
destructis, facultaten~ stimulos propagandi tollat, coque sul)i- 
tam mortem infcral? 
Hoc rnodo illi esplicandi sunt casiis, in qnihus sidcrati 
jeodem invcoti sunt situ, quo ante fulminis ictnm fuerant. 
Omiiia irritamcnta ad culem npplicata via reiiesiva rc- 
~pirat~onem sangoinisque circulationem cominutant, adcoque, 
';i quidem vcliemeniiora fnerint, Iios proccssus sistuui. Quac 
res boc in casu eo facilius, ut opinoi; accidere potest, quotl 
!in multis, quum, tonitruo duranle, non quaris animi excita- 
(tione carcant, id qiiod e r  rcspiratione pulsuque accclcratis 
lapparet, satis causariim eastat, quibus snffocatio et syncope 
'effici possint. In hominibiis sideratis ocnli sugillali facies- 
que cocrulea ceriiuiitui, e r  ore nasoquc nonnunquain sanguis. 
proflliit, et cadavera longnm pcr tempus flcxibilia mancnt. 
Quod sanguis iion coagulari dicitnr, hoc in falsa rei 
eontemplalioiie est reliositum. Quo modo Bat, ut conibu- 
stiones, bullae in corporis superficie sitae, vestium criniuni- 
quc adustiones, quin etiam intcrdum cutis convoluta rcpcri- 
antur, per se intclligitur. Ossium laesiones in universuiii 
rariores sunt. 
Sideratus, si ad sc redit, corporis artuumque dolorea; 
pectoris oppressioncm, dolores pungeotes in peetore perce- 
ptos conqueritur. Saepe paral~ses iemanent, quac vel bre- 
viore vel longiore temporis spatio evanescunt. 
In aliis casibus cur mors, in aliis asphyxia exsistat, ejus 
rei esplicatio indc cst petenda, quod fulminis hominem radio 
pleno percutientis cffectus vehementior, Contra fulmiuis prope 
liominem decidentis vis minus fortis esse solet. 
Confitendum est, cx sideratis pcrpaucos servaie conti- 
gisse. Ex altera parte cnim multis auxilium dcfuit, quippe 
qui pro niortuis hahcrentur, cx parte altera rcspicieiiduni 
est, talcm casum adversum plerumquc in locis deviis, uti in 
campis silvisque, incidere, quo denique accedit, quod, sicuti 
&$rard 5 8 )  ait, in tractandis sideratis Iiodie quoque pari- 
ter inscienter nos gerimus, quam abliinc saeculo in tracran- 
dis Iiominibus submcrsis nec non a&re irrespirabili asph~ctis 
se pesserunt. 
Consideratis cravissimis aspliyxiac speciebus, ad caput 
tertium, quo de ciira exponemus, traiisirc liceat. 
Si id apitur, ut asphyclos in vitam revocemus, priinuin 
causarn aspliyxiae, siquidem etiamturn perdurat, removearnnc, 
miseroaque in enm locum coiiferamus oportct, ubi ad si- 
talitatem sublatam restiiuendarn accedere ~iossimus. 
Indicationi primac ut satisfiat , ausilii latio pro caiisa- 
rum diversitato diversa est. 
Suhmersos ut sub aqua vel sub glacio quaeramus 
indeque extrahamus, varios apparatus quaerendo captando- 
que inservientcs, nec non urinatorcs, et in casu posteriorc, 
ut loco, quo miser yerierit, per $laeiem fragilem apprepin- 
quarc possimus, navigiola eum in fineni inoenta (Eisboote) 
adhibemus. Ad Iiaec subsidia ctiam cailes Nosifoundlanden- 
ses referre possumus, quorum tamen inilolcs peciiliaris, auctorc 
Marc 5 9 ) ,  nostro climate obtundi videlur. 
Ut hominein ex atmosphaera nosia removeanius, qui- 
busdam rernm conditionibus eum, qui opitulalrii, cautelaiii 
quandam ohservare oporlot, nc ipse aere uocenie pessum- 
detur. Xortem ceteroquin inevitabilem apparato 6 0 )  rjuodanr 
(Erstickungswehr) effugit, qui quidem subuciila aeri iioii 
58) 1. C. P. 318. 
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~ertinens exatat. 
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pervia et laiva vitrca, cui tubulus elasticus longus, per quem 
aer atmosphaericus purus ad quaerentem perferatur, afiixus 
est,, consislit. 
Ad miserum transportandum et  vestibus exuendum 
seniper maxima conferenda esl Opera, qua in re cavendum, 
ne membra violentcr cxteudanlur aut inflcctantur, atque id 
spectaiiduni est, ut quaevis conquassatio fortior evitetur. 
Prac ceteris in congelatis, quorum mcmbra ricentia, si in- 
cautius tetigeris , facilc dirurnpi possunt , summa adtiibenda 
est cautio. 
Misero in eum locum delato, quo remedia ad vitam 
resusciiandam necessaria in usum vocari possint , omnium 
primum ei positio apta praehenda cst, quae quidem gra- 
vissimam curatiouis partem cotislituit. Submersus lateri 
dextro iniponatur, caput ejus ad partem anteriorem flecta- 
tur simulque frons leniter sustentetur. Maxillae quam cau- 
tissime altera ab altera removeantur, ut aquae, spumae &C. 
effliivium adjuvetur. - In ceteris casihiis , cxceptis conge- 
latis, miseri in positionem magis erectam ac sedentium red- 
igendi sunt. 
Remedia vitae resuscitandae adhihenda 
I )  talia sunt, quibus respiraudi processus 
2) lalia, quibus, nervis periphericis irritatis, nervorum 
ceutra, et 
3) talia, quibus sanguinis circulatio excitelur. . 
TemPis ac series, qua haec remedia in usum conver- 
tantur, maximi momenti sunt. Praecipue perseverantia sua- 
denda est, neque, etsi plurium horarnm cura successu caru- 
erit, ulteriores vitae revocandae conatus omittanlur oportet. 
Semper certa quaedam obscrvanda est remediorum utendo- 
rum series, ita ut a stimnlis minoribvs ad fortiores sensim 
ac paiillatim transeas. Qoo modo si per horas 24, nonnul- 
lis, ut per se intelligitur intervallis, mifiero auxilium tulc- 
rimus, ncque nohis contigerit, ut asphyctum in vitam resti- 
tuamus, tum saltem id vidcndum est,  ne exsequiae prius 
agantiis, quam haud dubia putredinis phacnornena exstiterint. 
Jam, si quaesieris, a quorum remediomm vsu in curanda , 
asphyxia initinm faciendum sit, physiologia responsum sup- 
peditat. Haec cuim osteudit, quo intimo connexu rcspiratio 
sanguinisque circulatio et calor animalis inter SC cohaereant, 
quaeque ratio mulua inter hos maximi momenti processus 
rntorcedat Respirritionem sansuinisque cireulatibnem iit 
simul un j  nec non actionem nerlorum peripliericorum su- 
blatam remediis , quac statim exposituri siiinus, oxcitemus, 
~tudcndum es1 
Ut respiratlo, quae quam primwn suscitanda est, resii- 
tuatur, compluia remedia, uli aeris inhalatio, ncrvorumque 
cutis >el nervorum respirando inseriipntium irritatio, com- 
*endata sunt. - Abris inhalatio aut ope apparatuuni arti- 
ficialiurn, quibus follis simplex apparatusque maaimc com- 
plieati adnumerandi sunt, aut ex ore in os instituitur, quae 
iatio posterior, ut slalim >idelnmus, Ewe in omnibus casibus 
suadenda est Agendi ratio baec est, ut, caro oria a Iimo 
et muco cetensque, quae fortasse in eo reperiuntu~, lrberato, 
os ori apponatur, e t ,  naribus clausis et larqngc retro re- 
pulso, circiter tautuni atiris iafletur, quantum ipse in inspi- 
rando duxcris Nares eo consilio claudendae sunt , ne ai?r 
C ca%o oris per nasum exccdat, et larynx idcirco ad partem 
posticam movendus, ne aer in oesophagum deveniat. Beris 
inhalationcs ~ionnullis intervallis iotra sexaccsimam totics 
iepetendae sunt, nt iuspirationum in srxagesirna facieudarum 
numero respoudcant ; t~erumtamen id obser~andum cst, ut 
aer antc iuhalatus ex pulmonibus rursus exeat Casu con- 
trario enim aer dentio inflatus, viarum akrifcrarum parietes 
iit dirumpercntur, efficeret, qua ex re emphysema, quin etiam 
pneumothordx cxsisteret. iiesis egressum aptissrrne CO eFti- 
cere possuinus, ut abdomen singuliq intervallis a parte infe- 
riorc sursiim pectorisquc pailes lateiales lenitei pieinaniris, 
e t  ante srngiilas aei-is inhalationes aerern in pi~lmonil>us IQ- 
moratum ore nostio aspiremus Tali ageodi ratione cxspi- 
ratio cluodammodo compcnsatiir 
Qiin methodo adhibita, u t ~  ielationes statisticac docent, 
rnultis in casibus, ut miseris 3ita rcst~tueretur contigit 
Qua methodo utentes si pdnim cautc egeritnus, acei- 
dere potest, ut viae aeriferac nimis expandantur, quin immo 
rumpantur. Sic Leroy d'IBiottes 61) casum quendain re- 
61) Most, 1. E. D. 94G. 
fert, in quo juvc,nir. joci Causa pucllac amatae, iiaso antea 
manu coniprcsso, aßrcrii in OS inflavcrit, quo facto, puclla in 
stat,um asphyxiae similem incidit, cx quo demum multis co- 
iiatibus eam in vitarn revocarc licuit. Leroy es), quum ani- 
malium pulmonibus vi majore aarom inlialassct, investiga- 
tionc iustituta, manifestas parenchymatis pulmonum ruptnras 
deprchendit. Etenim pulmonum cellulae dirompuntur, id quod 
~mphysema et pneurnotlioracem producit. 
Fuerunt, qui has sequelas adversas apparatuum usii 
praecaveri possc credercnt, attarnen, hos apparatus si pa- 
rum sollerter adhibuoris, idcm accidere potest, quo adde, 
quod apparalus non semper in promptu sunt. 
Si ab aeris inhalatione cxoptatnm effectum exspectes, 
nccesse esse, aßrem in pulmones perveuire, per se jam per- 
spicitur. Quo rcspectu intcrclum ot in methodo acrem ex 
ore in os inhalandi ct in altera apparatus adbibendi ratione 
difficultates ohjiciuntur. Sic ex. gr., si rimae glottidis spa- 
smus exstiterit, praegressa tracheotomia, ope catheteris ela- 
stici in aperluram formatam aerem inflare possumus, si fortc 
antca non contigerit, linguae radicc digito extracta, tubulilm 
elasticum pcr rimarn glottidis immittere. 
Si trismus oris, ~ e l u t i  post carbonum nidoris eKectum 
vel nonnuuquam in submersis , adfucrit , aer opc catheteris 
per nasum introducti inhalari potest. 
Ob alias quoque cailsas nonnulli apparatiium arlificia- 
lium usum pracfci.enduni ccnsenl. Quibus apparatibus certa 
aeris atmoopliacrici quantitas in pulmones inferri potest, quo 
accedit, quod, praegressa inlialatione, esspirationem institu- 
ere licet. 
Aaris inhalatione ab homine perito facta, raro accidit, 
iit incaule agatur, nam ille, si non omnino pares atiris co- 
lumnas, saltcm quodammodo aequales in pulmoues inhalabit. 
Si quis methodo atirem ex ore in os inhalandi id op- 
probrio dederit, quod ea aer acido carhonico abundans in 
pulmones infletur, ci objicicudum crit, a(irem exspiratum 
semper oxqgeniurn, idque tautum, ut aer ille nuliam vim no- 
xiam cxhibeat, continerc, praetereaque aeris cxipirati tem- 
periem atrnosphserici temperic superiorem esse. Quo modo 
exspiratio in hac methodo compenpetur. supra jam commc- 
moravimus. 
Etiamsi opprobrium de non ccrtis aeris quantitatibus 
haud injustum sit ideoque difficiilter amoveri qucat, tarnen 
qui inhalationibus e s  o1.e in os iiistitutis in pulmones 
infertur, maximi niomenti cst. Hiiic enim, rne judice, attri- 
buendum est , . quod tiac methodo totidem , si non plures, 
quam apparatiiurn artificialium auxilio, iii vitam revocati sunt. 
Nonnullis tamen in casibus, nempe iu con~elatorum 
nec non suli glaciem suhmersorun~ curatione, caloris effe- 
ctus evitandus est. His igitur in casihus curae initio follis 
utendus est, posteaque, si Corpus ad temperiei adauctae ef- 
fcctum exponi potucrit, ad mct,liodum aeris ex ore in os iu- 
Iialandi transcundiim cst. 
Contra baec methodus praecipue in usiim vocanda est 
in curandis hominibus paullatim submersis. 
Aqua in superiorihus pulmonum partibos contenta spu- 
maeque pars, misero in aptam positioncm redacto, removeri 
potest. Spuma reliqua, quae partim %lamm aeriferarum pa- 
rietibiis adhaeret , partim teniiissimas earum rarnificationes 
implet, Iioc statu non resorbetur, ita ut, nisi oam amovere 
licuerit, quivis rcspirationis restii,uondac conatus succcssu ca- 
reat. Ad amovendam hanc spumam miscros conquassare, 
volvere, dorsumque percritere solcnt. Saepe asphycti jam, 
dum transportantur, ad se rcdcunt,. quaniam in transportando 
crebro conquassatio evenit. Quassatio atqiic pulsalio, ut 
spuma evancscat, adjuvare possunt, at eaedem, quum hae- 
morrha~ias provocare queant, nisi ciim summa cautione ad- 
hibueris, rejicicndae videntur. ' 
Antlia aspirando inserviens, quam ad indicationern illam 
explendam in usiim vocari suaserunt, cxpcrientia non est 
probata. Etcnim expc,rimentis compertum est. si hoc instru- 
mentum in alteram narium induxeris, altera nariunl orequc 
ocelusis , non licuisse embolum attcahere. Quod si fieret,, 
spatium aere vacuum exsistere nccesse foret, unde haiid du- 
bie sanguiuis in vias aeriieras proflu~ium eveniret. In aspi- 
rationc necesse cst fieri possit, iit a6r alleriiis in pulmones 
penetret, quocirca facile intelligitur, quo modo aspiratiouis 
solius risus evontiis infaiistos, inflationo prargressn aiitcm 
eveiitus satis prosperos praebuerit. 
C~ii indicalioni aPr caliilus satis rcbementei. inflatus 
oplime satisfacit. Etidmsi enim primo adspectu credideris, 
agre iu pulmoiies jain magnopere rxpansos, quin etiam in- 
terduni cmphgsemalosos inhalato, off'cctum adversum exori- 
turum essc, tarnen rcm alitcr se hal~ere satis coustat. km- 
pl~ysema vel pneumothoracem non uictuendum esse Loub 63)  
affirmat; namque pulmonum vesiculae bullis aquae jam es- 
tensae sunl, aercquo calido satis T-eliemcnter inflato hae hul- 
lae, pracsertim in trachea cl bronchorurn ramificationibiis 
obviac, dirumpuntur. Ouo modo qtiiiin aeri in bullis in- 
cluso exitus patcat, aeri jam intranli spalium praohctur 
Quaeritur, qua ralionc aeris inlialatio respirandi proccs- 
sum exsuscitet? 
Chemicas aeris atmosphaerici partes hac in re  non tanti 
momenti essc, aäris ex ore in OS inlialatio coargnit. Oxy- 
geiiii si siimma ossct gravitas, eo inflando fincm propositum 
assequi liceret, quod tarnen hujus remedii usus non pro- 
bavit. Itaque effectus causa iii aliis quaercnda es1 mo- 
mentis. 
Si inspiratione vasa sangdera  in pulmonibus dccur- 
rentia pressionem subeunt, faclaquc exsliiratione denuo tur- 
gescunt, cluid, quaeso, aliud in aore inhalando cvenit? Po- 
namus, nos in pulmones liyperaemicos aerem inflare. Tun1 
asris coiiimiia viarum aerifcrarum parietes cxtendit, coque 
sanguinem iii rasis vicinis contentum loco pcllit. Suscepta 
exspiratione artificiali, sanguis locum pristiiiurn recüpcrat, 
qui sanguinis regressus, aequc ac propulsus ejus, multis pul- 
monum locis uno codemquc lempore eveuit. 
Primo viarum aeriferarum parietes moveutur, tenuesque 
ncrvorum ramificationes irritantur, nec non sanguinis motio 
cfficitur, qua rc ad vasorum parietes irrilatio cxliibctur. Ex- 
tensio vasoruni capillarium pulmonum, hac modica irritatione 
effecla, siquidem haec Organa ullum \italitalis vestigium 
serrarunt ad cor propagari ejusquc contractiones provocare 
polest. 
63) h % f s :  Leltres .sur In certitude de la mort. F. 270. cf, Annalen d'by- 
gihnc pualique I.  C. P. 296. 
Quo modo' autem aeris iirlialatio iis in causihus effe- 
ctum liahet, iii quibus pulmoiies, id quod in asphyxia in uni- 
versum raro accidit, non sunt hyperaeinici? His iu casibus, 
iiti mea fcrt opinio , maximc iiervortim viaruni ai;riferarunt 
ramificationes aeris inhalatione irritatac respiciendae suut. 
n e  rcmediis aliis ad respiratiouem suscitandam usilalis 
infra tlisseremus. 
Nervi periplierici ut irritenlur A, cu t c ,  B, m emh  r a 11 i s 
inuc  o s i s utuntur. - A. Ad remedia in iisum vocandn 
a. c a l  o r pertinet. Calor quamvis remediis ad Titani re- 
vocandani aptissiniis adnumerandus sit,, tarnen ternperies adaucta 
~ i m  noxiam hahere potest. Calido antii tempore saiis est, mi- 
sero auxilium nostrum sub divo praestarc, eumque ad solis 
radios exponcrc. Aliis in casibus sacci cineribus calidis im- 
pleti, arena caleus misero circumdata, inrolutiones in vestes 
stragulas calidas multtim prosunt. Ceterum calor arte pro- 
vocatus tantum codcin gradu, quo Corpus incalescit, augeatur 
oportet. Riyentia congelatorum membra primum nivibus 
circumdatis regelanda suut, id quod, si corporis temperiem 
iespexcris, balnco calido par liabendum est. Caloris USUS 
praecipue in submersis curandis aptissimus est. 
Secnudum calorem ad nervos pcriphericos excitandos 
allerum quoddam rercedium plurimum auxilii affert, ncmpe 
L. f r  ic  t i o n e  s, Quae ab omnibus auctoribus suasae 
optimoquc cum successu adhibitae in omnibus asphyxiae 
spcciebus niultum prosunt. Prout divcrsa est utcndi ratio, 
frictionum cfficacia aut localis, isritatione ad vasorum parietes 
exhibita, partisquc, quae fricatur, calore aucto, aut univer- 
salis est, dum fortius fricando irritalio ad cutis nervos ex- 
crcita ad mcdiillam spinalem, frictione etiam fortiore facta 
ad cerebium et liinc ad orgaua interna transfcrtur, uti pc- 
durn plantis fortissime fricatis. 
Itaque, a frictionibus leniorilius initio facto, eas Per lon- 
gius temporis spatiuni continuari oportct, qua iii re frictio- 
nem postca augere licet, siquidem respiralio restitui coeperit. 
In casu contrario frictionibus sanyuis liquidus, qui in mcm- 
hris inest, cor ct piilmoncs versus propclli videtur, id quod 
ex obsesvationihus Hamburgi institiitis elucct. 64) 
Frictiones, quiim partium eariim, yuibus adhibentur. ca- 
lorcin adaugeant, ob causas siipra commernorates inprimis 
in submersis instituendati suut. In congelatis frictioncs ope 
nivium facicndae sunl. Ad fricandum aut pannis laneis ca- 
lefactis siccisque vcl liquorc aliquo spirituose imbutis, aut 
scopis setaceis utimur. Frictiones spirituosas evaporando 
corpori calorem detralicre eoyuc vini uoxiam habcre, quidam 
contenderiint; ab Iii taineri, quum fiictionibus illis mai~ii'esto 
effectus excitaiis extiibeatur, errore ducuntuii 
C. F r i  gii s. Quo loco de 'submersorum asphyxia 
X-erba fccimus*), de modo, qiio aqua f~igida ad organismuiii 
nostrum tim haberet, disseruirnus. Namquc, ut omnia for- 
liora cutis irritamcnta, vclut punctio ope acuum, verbcratio 
ope iirticarum, moxarum applicatio, pilorum, praeserlim geni- 
talium nasiquc, cviilsio, refleru norvorum inspirando inser- 
vientium incitationem, eoqiie cavi pectoralis dilatationem ef- 
ficit. Hoc uiodo sanguis cerebri venosus assugitur, ct san- 
suinis artcriosi successio Geri polest.. Hinc aqnae frigidae 
corpori infusae cffectum repetendum censco, quae methodiis 
primnm ab Harmant ") in hominihiis acido carljonico suF 
focatis adhibita niinc in omnibus suKocationibus cx aiirc ir- 
respirabili ortis prospcrrimo cum successu usurpatur. 
Frigus ope foii~cntationum adhibitum ut rcmcdium antiplilo- 
gislicum vim cxercet. Sie frigus in oiirnibus asphg~iae spc- 
cicbus ex apoplexia cxortis in usum vocaro possumus, ~Ijrcie 
ad caput applicita. 
Unum ex irritamentis fortissimis 
d. g a l v a n i s i n u s  e t  e l e c t r o m a g n e t i s m i r s  esl. 
Quod remedium non nisi pro ultimo refiißio, et tum quo- 
que quam maxima cautionc in usum coiivcrtrndum est, 
qua de cacisa ab iriitationibus minosibus exorsus scnsim 
ac paullatin ad fortiores progrediare. Haro 6" optabilc 
esso judicat, Iiujus rcmedii usum sola sideratorum asphyxia 
contineri. 
64) Mnrc, I. C. P. 150. 
15)  Horsant :  ilr*rnuires. Pia 1775, P. 182. of. Mal-& I. C. P. ? t G .  
66) 1. e. P. 201-213. 
') cf. P. 23. 
Quac a Leroy dJEliollen 6 r )  commendata rst ialio, acus 
in acupunciura iisitalas inter COstas septiman~ octavarnque 
infigendi, qiias acus , lanliim immissas ct diaphragmatis 
fibras altiogentes, turn vi galvanica iinpertiit, ea, quaiiiquam 
cfficacia nou üaret, quum animalibiis siihmersis respiratio red- 
ierit, tarnen, quoniam summa opiis est cauiione, multumque 
expostulatur tcmporis, Sure ac mcrito cctcris postponeoda 
7-idetur. 
B. Ad quasrlnm memhranas mucosas caloris ,irn ad- 
Iiibere possumus, uti in ac1.c ex orc in os inliala~ido. Per 
anum quoque vapores calidi iiiiniitti possunt , cjui quidem 
aptiores vidcntiir nd eum asseqiieiitliim finein, qiiem iionnulli 
c1)sinatis herbae nicotianae fiimuui introducelites sihi attin- 
scrc posse videbaiitiir, quae inetliodus (amcii pr.optcr nico- 
tinuiu omnino est rejicienda. Iis in casilus. in quibus cly- 
sinatis irritaiitibus vim a partibus graviorilius derivanfcm ca- 
liiljere volurnus, ea calefact,a applicarc possumus. 
In pauuatim submersoruin aspljgxia curanda cur quouis 
clysmatitm usu ahstincndum sit, infra expiicabimus. 
Ut nervoriim ramificatioues in nasi meiirlrrariis mucosis 
irritentui, coqiie motus reflexivus (slernulalio) ct cvacuatio 
clficiantnr, substautiae acriter olentes in iisum conver- 
tuntur. Suhstaniiae irritaiites inspirandae praebclitur, iit 
tussis moveatiiv. Quae reuiedia tamcn in asphyxia completa 
omui effectu carent. h'amque, si meminerimiis stcrnutalieni 
aliquot inspirationes, tussiyuc inspirationcm profiintlam prae- 
cedcre, rernedia illa tuiii modo adbibenda esse appaiet, quiiii~ 
1-itae redeunlis sigiia jani in conspeclum vciiiant. Eadeni 
est ratio litillatus raucium opr plumae effccti, ut eracoalio- 
nes pcr o d a n t .  Qiialis evacnatio in aspliyxia submciso- 
iuni et, quac EX carI>oniim nicfore orla sit, arlmodum est 
optabilis, qucm finem iit assequare, irihtionis meclianicac 
usus remediis emeticis scmper prnefereiidus est. Xam 
4) remedium iiiternuin acgroto tiim rlemum porrigi polesl, quuil! 
inentis suao jam omnino compos facliis 031: ct 2) ((iiihitcm~is 
oportci rcmcdium praebere, quo assumpto lassitudiuem ac 
Ianguoreni, pulsumque tardiorrm exsistere sciamus . iia ut. 
eo adhibit,o, facilo pcri~ulum affeerri c~ueat. iieinedii emetici 
pcr vcnam injectio id Jiahct incommodi, quod, quum aer 
facilc iii venam intiaro possit, homo fortasse asphyctus er -  
templo rcram morteiii occuinbat. 
In submersis, si ope clysmatis rvacuationem per anun~ 
egiccre conamur, potins eifFctum noxiuin exspectaro pos- 
suinus. Eteniiii, fluido iujecto, inlcstina impleta masis etiani 
cxtcnduntur, tliaphra~ma vcl magis siirsum propellitur, pul- 
monesquc etiaiii m a ~ i s  comprimuntur, id quod respirationi 
rcsuscitaiidac lant?im ohcssc potesl. Ob easdem causas 
vafirum calidorum usum non commeodandom esse censemus. 
3. .Remedia aärculatäonl restnuendae. 
Venaesectioncni iion modo ad sanguinis circulationein 
acceleiandam, verurn eliam ad cam restituondam valere, cx- 
perimeiita ab Haller, viro clarissimo, institula docuerunt. 
ünde licet conclusio videatur efficienda esse, hanc operatio- 
nem in qiiavis aspliyxiac specie utendam esse, tarnen, liac 
ratione adhibita, asphyxia interdom qnam facillime in nior- 
teiri rcram niutarelur. Namque, si phaouomeua rcspicimus, 
quae, reiiaeasctione institiita, in aegrotis observamus, calorc 
pulsui~iie minutis et animi d~liquio ingruenlc, certe intelli- 
gimus, hoc rcmcdium, tdnqnam anceps et pericnlosum, 
omnino omiltendum esse. 
Asphyxia si via primaria ex cerehro sanguine nimis op- 
pleta orta est, sanguinis copiam minnere non dubitahimus. 
Nam, qnum pcrioulum sit, ne cerebrum singulis locis dirum- 
palur, vcna secanda, ut sanguis aeqiiabilius distribualur, ef- 
ficere studeinos. 
Pleraequc aspliyxiae apeci~s, uti supra vidimus, ex op- 
pressa pulmonum actione et sublala inde haematosi origi- 
nem duc,iiiit. Pulnioniiin actioncm si restituere contigerit, 
sangiiini3 distributione exacqiiata, sansuis venosus, quo ee- 
rebri rasa oppleia sunt, sanguiiii arterioso cedit *). 
Vcnaesectio iis in casibus necessaria est, in quihus ve- 
iinrum faciei turgor, insignis fotins corporis rubor, ociili tur- 
Sentcs, Fenne colli temponimque tumefactac nohis offe- 
runlur. 
Sanguinis deplcndi copia pro aejroli aetate ac consti- 
tutione (liversa est. In neonatis ex dissectio umbelici vasis 
unum vel diio san~uinis cochlcaria cmittenda sunt. In ad- 
ultis aut vena jngularis externa aul \-ena mediana aperienda 
est. Venacsectio nielius in bracliio, qiiam in pede, institui 
vidctur , cluaniam, uti rxpericnlia probat, eadem sanguinis 
copia e r  ~ c n a  saphena emissa citius, quam c vena mediana 
doplela, animi deliquium provocat. Sanguinis profluvium Ic- 
uiter fricando adjuvaii polest, ad quas frictioncs aut pannis 
ralidis ant spongiis aqua calente imbutis uti licet. Qua facto, 
si sanguis non iluxcrit, cucurbita vulneri apponilur, xrel ae- 
grotus, viilnere aperto, in balneum calidum immiltitur. 
=) Causa ,'cur tempore yiioie in aubniersis sempi veuaeaeelionem inatitus- 
riilt, er Iiiearia de hac aspliyrina syscia vulgala, supra commemoiata, repstanda 
ast. cf p. i R  et 10. 
1) flIethodus aprem e x  ore in on eel ope cannulae 
inhalandi in  asphyctis, exceplis subntersa's, omnibue cete- 
ris praef~renda esf. 
2) Diatheseo scrophulosa et rheumatka pares sunt. 
3) Methodus prnfessoris Ade lma lan  in eclropio ad- 
rnodum onoluto r~ncylo6lqAuron artifioiale formandi omni- 
um  Irunc in finem usitatarum methodorum optima est. 
4) Color flaous, q u m  waculae EX spermalis efflu- 
vio i n  linteis sba<ae, si calefeceris, praebent, non est si- 
gnum diagnosticum. 
5 )  Omnibus injectionibus nd sanandnm urethroblen- 
norrhoeam commsndatis tittcturae nun's voinicae injech'o- 
nes nliteponenckae sunt. 
6) InslmmenEum a ,Tfalg a i  y n e  nd frncturam pa- 
tellae curnndam inventum caufissinio tantum est ndhi- 
bendum. 
